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    (一)稳健的货币政策和外汇占款带来的大量货币
供给之间的矛盾
从2002 年开始,中国经济进入新一轮上升周期。居民消费
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   （一）逐步放开资本项目，完善浮动汇率制，使人
民币汇率市场化
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   本刊对来稿作如下约定，请作者遵照执行。
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